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XXV Aniversario de la Facultad de Teatro de la Universidad 
Veracruzana 
A fines de noviembre de 2001 la Facultad de Teatro de la Universidad 
Veracruzana celebró en Xalapa su XXV aniversario con varios días de 
conferencias magistrales, mesas redondas, testimonios, exposiciones, 
espectáculos teatrales, reconocimientos y fiesta. Desde febrero 1976 la 
Facultad de Teatro ha servido como uno de los centros de formación teatral 
más productivos y reconocidos del país. Entre las muchas actividades 
organizadas por la directora de la Facultad, Elka Fediuk, y sus colegas, hay 
que subrayar las mesas redondas, donde compartieron estudiantes y maestros, 
tantos los actuales como los fundadores, nostalgias, recuerdos y visiones 
para el futuro. Para cerrar la celebración, se develó una placa conmemorativa 
y se entregaron reconocimientos al director Raúl Zermeño (fundador de la 
Escuela de Teatro), al director Abraham Oceransky; a la actriz y maestra 
Angelina Peláez, al maestro y actor Fernando Torre Lapham, al director 
Dagoberto Guillaumin, a la maestra María Antonieta Pellicer y a la actriz y 
maestra Mercedes de la Cruz, entre otros. A todos los presentes se les regaló 
un hermoso libro, Memoria Facultad de Teatro 1976-2001, que contiene 
historia, testimonios y recuentos de la Facultad de Teatro. Finalmente se anunció 
que en abril de 2002 Xalapa será la sede para el congreso de la AMIT. 
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